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Овaa моја прва книга по Римско судско право е наменета, 
првенствено, за студентите од прва година на правните фа-
култети во Република Македонија, коишто овој предмет го 
слушаат како задолжителен во првиот или во вториот семес-
тар од студиите. Истата може да им послужи и на постдиплом-
ците или на докторантите од подпрограмата „Римско право“, 
во рамки на Институтот за правно-историски науки. 
Тaa е плод на научноистражувачката работа за време на 
моите докторски студии на Правниот факултет „Јустинијан 
Први“ при Државниот универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, како и при подготовката на мојата докторска дисерта-
ција. Имено, римското право, во суштина, беше процесно пра-
во, па ценам дека ваквото претставување на организацијата на 
инокосните и колегијалните органи кои ја вршеа кривичната 
јурисдикција во древниот Рим, ќе биде интересно четиво за 
„младината желна за изучување на законите“ (cupidae legum 
iuventuti), која за прв пат се среќава со оваа мошне значајна 
материја од доменот на правната романистика. 
Искрено се надевам дека ваквиот систематизиран при-
каз на правосудниот систем на Римјаните од најстариот пери-
од на нивниот државно-правен развој – кој, барем во македон-
ски прилики, е пионерски обид за ваков тематски правно-
историски пристап, ќе им даде на студентите по право дово-
лен увид во начинот на првичното правораздавање и прими-
тивниот концепт за правда кој постоел кај античките народи, 
a на подобрите од нив ќе им послужи за понатамошни продла-
бочени истражувања на оваа мошне значајна материја.   































Големата Мајка Природа не создава крстосници. Тие, 
како појава, се неприродни. Дел се од човековата 
комплексност. Реките не течат на неколку страни. 
Дури и да се разделат некаде – сепак, на крајот, се 
слеваат во едно Исто. А човекот создава крстопати по 
кои ни самиот не може да избере да оди. Ретки се 
патиштата кои водат до Едно нешто. Во историјата, 
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interregnum: 61, 63, 90. interrex: 60, 62. intra pomerium: 81. iudex unus: 58. iudicia privata: 11. iudicia publica: 11. iudicium domesticum: 38. iurisdictio: 83. Ius: 23. ius actio: 14. ius auctoritatis: 14. Ius fetiale: 77. Ius inter gentes: 77. ius liberorum: 30, 33. Ius naturale: 15.  Ius non scriptum: 23. Ius Papirianum: 24, 84. ius publicum: 14, 61, 74. Ius quod ad actiones pertinet: 9,  14. Ius quod ad personas pertinet:  32. ius respondendi: 14.  Ius Romanum / Ius Romanorum:  12. ius sacrorum: 67. ius vitae ac necis: 38. Iustitia: 12.  
J judicial law: 17.  
L Lapis niger: 82. leges curiatae: 23, 84. Leges Regiae: 23, 84. lenocinium: 34. Lex citationis: 14. lex curiata de imperio: 84. lex de bello iudicendo: 84. lex de imperio: 47. 
Lex XII tabularum: 23. Lex Iulia: 11, 33. Lex Ogulnia: 65, 68, 74. Lex Papia Poppaea: 33. Libri augurales: 73.  Libri Sybillini: 57. Libri Tagetici: 75. lictor curiatis / lictores curiatii: 81.  lictores: 50. limes: 60. linea collateralis: 31. linea recta: 31. lituus: 74. Luceres: 87. lustratio: 48.  
М maiores: 89. maiuscule: 14. malum sacrificium: 40. manus: 26, 31–32. matrimonium cum manu: 32. matrimonium iustum: 29, 32. matrimonium sine manu: 33. mensores: 59. minorse: 89. monstra: 30. mores graviores: 36. mores maiores: 23. mos: 23.  
N nobiles: 67, 89. nota censoria: 39.  






P pagus: 64. parricidium: 41. pastores: 50. patrum auctoritas: 90. pater familias: 26, 29, 31, 33, 37– 39. pater gentes: 87. Pater patratus: 77. patres: 87–88. patria potestas: 26, 29, 56. peculium: 31. Penates Dii: 42. perduellio: 53, 57. periti: 60. pomerium: 78. pompa funebris: 52. pons Sublicius: 69. Pontifex maximus: 64–65, 70–71,  81. Pontifices: 69. populus [Romanus]: 45, 79. portenta: 30.  potestas: 26, 32. potestas regia: 63. praefectus praetorio: 36. princeps senatus: 87. prodigia: 30. proprietas: 27. provocatio [ad populum]: 56, 85.  
R Ramnes: 87. Regia: 51, 65. Regnum: 24. remedium: 9. repetitio auspiciorum: 74. res immobiles: 59.  rex: 45, 47. Rex sacrorum: 67, 70, 81. rights: 13. 
 ritus graecus: 57. Roma Quadrata: 60. Rostra vetera: 82.  
S S.P.Q.R.: 82. sacerdotes: 66–67. sacra: 64. sacra familiaria: 40. sacra gentilicia: 40. sacra privata: 40. sacrificium: 34, 40. scribae pontificis: 70. senatores: 87.  Senatus: 86. senex: 86. seniores: 87. servi publici: 67. sexagenarius: 87. signa: 73. societas fratrum: 25. sodales: 68. spolia opima: 78. sui iuris: 26, 33. superficies: 59. supplicationes: 40–41.   





U usurpatio trinoctii: 33.   
V Vestales: 72. vestibulum curiae: 82. veteres: 89. Via Sacra: 65. vir bonus: 59. Virgines Vestales: 72. Virgo Vestali maxima: 72.                         
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